









菜农 肩扛手提 悠闲 
交易大厅 屏幕 鼠标 
根据上一页的新词提示，翻译 
Ten years ago, the truck 
farmer from a town in 
Shandong province used 
to transport and sell 
vegetables all by hand. 
Now, they can leisurely sit 
in front of the screen on 
the vegetable trading 
floor, lightly clicking mice , 
and they will be able to 
sell vegetables at a good 
price on the Internet. 
  
 
酷暑严冬： extremely hot summer 
and bitterly cold winter 
和..不同 
• Unlike most Canadian cities, Vancouver’s climate is fairly 
mild; there are neither  
即使.. 也不例外 
• She runs 5 kilometres every day, with no 
exceptions, even in extremely hot summer 








参与-participate, take part in 
1  政治  A. Public opinion 
2 前所未有 B. Politics  
3 平台 C. Take part in …. 
4 舆论 D. Top three 
5 参与…的活动当中 E. Post-disaster 
rehabilitation 
6 前三名  F. platform 
7 救灾赈灾活动 G. Unprecedented  
答案：  
 找到正确的解释-连线  
1B 2G 3F 4A 5C 6D 7E  
• In terms of politics, the Internet provided an 
unprecedented open platform for public 
opinion, which has enabled ordinary people to 




 根据给出的词语翻译 句子    
           政治；前所未有；舆论平台；
参与；救灾赈灾；前三名  
致zhi  cause.. ; incur..; result in.. 
1   致死 A.  injure 
2   致伤  B.  Mortal, deadly  
3   致残  C.  Cause death; kill 
4   致命  D.  Become rich 
5   致富  E.   Disable, maim 
答案：  
 找到正确的解释-连线  
 1C 2A 3E 4B 5D   
1。这次债务危机对于希腊来说是（      ）的打击。  
2。商人不应该偷税漏税，应该靠努力工作发家（    ）    
用所给的词填空;   致死；致伤；致命；致残；致富  
3。他虽然在地震中幸存了下来，但却终生（      ）。  
4。真不敢相信！ 报道中说，是警察殴打犯人（     ）。 
5。他前不久因公（    ），现在已经恢复了。 
